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gi, Datuk Seri Mohamed


















MOHO SAPUAN (kiri)bergambarkenangan bersama Mohamed
Khaled dan delegasi Isesco,baru-baru ini.
